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Summary
Tsuruoka City in Yamagata Prefecture was certified as a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2014. The 
Faculty of Agriculture, Yamagata University(FAYU), located in the same city, provides practical training that is 
integrated with agricultural production at the University Farm. The purpose of this study was to understand the actual 
eating habits of students at FAYU and to discuss future issues that FAYU should consider in order to support the 
independence of students’ eating habits. As a result of a questionnaire survey using the Internet, 153 out of the 463 
selected students provided answers. The results were as follows: 92.2% of the students live alone; 24.5% skip 
breakfast (which is higher than the national average); only 32.2% prepared food at home daily with 67.5% using local 
ingredients.; 95.4% used the university shop and even though their frequency of use was high, 43.8% of students 
would prefer improvements in the variety of food offer and finally only 33.6% of students used the university cafeteria 
and they would like to see improvements in the variety of menu types (including the use local ingredients in its 
menu), prices, and more flexible business hours. In the future, it is necessary for FAYU to hold cooking classes for 
students, to assist students with training programs on how to cook by themselves, and to support the independence of 
their eating habits. The university shop needs to sell food that is considered to have a good nutritional balance and the 
university cafeteria needs to review its menu and price, taking into consideration the nutritional balance.
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年度 区分 自宅 学寮 下宿・アパート・その他生活費 食費 生活費 食費 生活費 食費
2008 金額 387,600 102,400 752,000 230,000 1,047,400 268,000 割合 100.0 26.4 100.0 30.6 100.0 25.6
2010 金額 371,400 97,400 799,900 231,900 1,047,500 266,200 割合 100.0 26.2 100.0 29.0 100.0 25.4
2012 金額 434,200 100,200 831,300 218,300 1,095,000 260,300 割合 100.0 23.1 100.0 26.3 100.0 23.8
2014 金額 398,000 97,500 821,300 245,200 1,039,000 263,700 割合 100.0 24.5 100.0 29.9 100.0 25.4
2016 金額 412,800 102,000 856,500 238,200 1,095,100 276,000 割合 100.0 24.7 100.0 27.8 100.0 25.2




























































項　目 年度  利用状況計 利用あり 利用なし 無回答
図書館・自習室などの学習支援施設
2014 100.0 96.4 3.5 0.1
2016 100.0 96.2 3.8 0.0
2018 100.0 95.6 4.4 0.1
キャリアセンターなどでの就職・進路への支援
2014 100.0 53.3 46.6 0.1
2016 100.0 52.8 47.0 0.1
2018 100.0 50.8 49.1 0.1
学習・生活面でのカウンセリング
2014 100.0 40.9 59.0 0.1
2016 100.0 40.8 59.1 0.1
2018 100.0 40.1 59.8 0.1
奨学金等の経済的支援に関する情報提供
2014 100.0 60.1 39.7 0.2
2016 100.0 58.1 41.9 0.1




































































2012 人数 1,316 1,033 232 19 32 1,318 216 75 12 995 17 3 割合 100.0 78.4 17.6 1.4 2.4 100.0 16.4 5.7 0.9 75.4 1.3 0.2
2016 人数 1,211 920 222 37 32 1,211 196 107 10 858 34 6 割合 100.0 75.9 18.3 3.1 2.6 100.0 16.2 8.8 0.8 70.8 2.8 0.5
































2012 人数 1,308 111 305 363 208 181 84 32 24 1,306 207 911 155 26 7 割合 100.0 8.4 23.1 27.5 15.8 13.7 6.4 2.4 1.8 100.0 15.7 69.1 11.8 2.0 0.5
2016 人数 1,205 100 298 310 218 171 67 28 13 1,204 184 815 184 19 2 割合 100.0 8.3 24.6 25.6 18.0 14.1 5.5 2.3 1.1 100.0 15.2 67.2 15.2 1.6 0.2

























































下宿等 学外食堂 学内食堂 その他
2012 人数 1,314 553 287 163 311 1,042 905 10 71 56 割合 100.0 41.9 21.8 12.4 23.6 100.0 86.9 1.0 6.8 5.4
2016 人数 1,197 589 244 158 206 1,029 878 8 81 62 割合 100.0 48.6 20.1 13.0 17.0 100.0 85.3 0.8 7.9 6.0




































ない その他 計 朝食 昼食 夕食
利用
しない その他
2016 人数 1,062 734 34 28 249 10 7 417 209 88 16 19 27 48 10 1,216 45 664 51 411 45 割合 100.0 69.1 3.2 2.6 23.4 0.9 0.7 100.0 50.1 21.1 3.8 4.6 6.5 11.5 2.4 100.0 3.7 54.6 4.2 33.8 3.7















































































































































































月平均全体収入（n=152） 人数 152 20 6 6 11 12 17 7 15 15 43 ―割合 100.0 13.2 3.9 3.9 7.2 7.9 11.2 4.6 9.9 9.9 28.3 ―
月平均仕送り（n=153） 人数 153 2 10 16 17 18 19 7 9 2 17 36割合 100.0 1.3 6.5 10.5 11.1 11.8 12.4 4.6 5.9 1.3 11.1 23.5
月平均奨学金（n=153） 人数 153 0 0 8 6 24 8 0 9 2 6 90割合 100.0 0.0 0.0 5.2 3.9 15.7 5.2 0.0 5.9 1.3 3.9 58.8























月平均支出（n=153） 人数 153 7 15 18 26 21 18 16 7 25割合 100.0 4.6 9.8 11.8 17.0 13.7 11.8 10.5 4.6 16.3





















































感じる 55.4 53.5 54.3
やや感じる 23.1 31.4 27.8
変わらない 3.1 8.1 6.0
あまり感じない 6.2 4.7 5.3
感じない 12.3 2.3 6.6





毎日 27.7 34.9 31.8
週に4，5日程度 24.6 25.6 25.2
週に2，3日程度 18.5 18.6 18.5
ほとんど食べない 29.2 20.9 24.5





自宅・下宿等 80.7 86.7 84.3
大学 19.3 13.3 15.7





起きられない 30.2 21.0 25.2
時間がない 28.3 58.1 44.3
作る手間がかかる 7.5 0.0 3.5
食べる習慣がない 9.4 3.2 6.1
食欲がない 11.3 14.5 13.0
必要がない 13.2 3.2 7.8





朝・昼・晩食べている 33.8 42.4 38.7
朝・昼食べている 6.2 1.2 3.3
朝・晩食べている 1.5 2.4 2.0
昼・晩食べている 56.9 48.2 52.0
1日1食程度 1.5 1.2 1.3
その日による 0.0 4.7 2.7





大学の購買書籍店での購入 40.6 64.0 54.0
大学の食堂 18.8 4.7 10.7
自宅で食べる 20.3 9.3 14.0
弁当持参（手作り） 9.4 17.4 14.0
大学以外の飲食店 6.3 1.2 3.3
事前学外購入品の持参 4.7 3.5 4.0
































































毎日する 30.8 33.3 32.2
たまにする 56.9 57.5 57.2
ほとんどしない 9.2 5.7 7.2
しない 3.1 3.4 3.3





毎日食べる 6.2 10.3 8.6
たまに食べる 76.9 63.2 69.1
ほとんど食べない 15.4 23.0 19.7
食べない 1.5 3.4 2.6





毎日 1.5 0.0 0.7
週に5，6日 3.1 2.3 2.6
週に3，4日 24.6 5.7 13.8
週に1，2日 50.8 47.1 48.7
ほとんどしない 20.0 44.8 34.2





定食店 21.9 18.2 19.9
ラーメン店 48.4 29.9 38.3
牛丼チェーン店 7.8 1.3 4.3
ファーストフード店 17.2 16.9 17.0
ファミリーレストランチェーン店 1.6 27.3 15.6
居酒屋 1.6 1.3 1.4
その他 1.6 5.2 3.5














































































総菜・弁当 3.2 3.5 3.4
計 3.2 3.5 3.4
スーパーマーケット
野菜・肉・魚などの食材 68.3 81.4 75.8
総菜・弁当 23.8 11.6 16.8
カップ麺 1.6 2.3 2.0
計 93.7 95.3 94.6
産地直売所
野菜・肉・魚などの食材 1.6 0.0 0.7
計 1.6 0.0 0.7
実家からの食料の仕送り
野菜・肉・魚などの食材 1.6 1.2 1.3
計 1.6 1.2 1.3





意識している 9.2 12.6 11.2
やや意識している 16.9 32.2 25.7
あまり意識していない 29.2 27.6 28.3
意識していない 44.6 27.6 34.9





































































意識している 20.0 18.4 19.1
やや意識している 49.2 54.0 52.0
あまり意識していない 21.5 17.2 19.1
意識していない 9.2 10.3 9.9





意識している 12.3 12.6 12.5
やや意識している 27.7 23.0 25.0
あまり意識していない 35.4 39.1 37.5
意識していない 24.6 25.3 25.0





している 24.6 26.4 25.7
していない 75.4 73.6 74.3





筋トレやランニング等の運動 68.8 26.1 43.6
筋トレと間食を減らす 6.3 0.0 2.6
糖質制限（低炭水化物摂取） 12.5 4.3 7.7
夕食時に炭水化物をとらない 6.3 0.0 2.6
間食を減らす 0.0 21.7 12.8
食事の量を減らす 0.0 43.5 25.6
1日の食事回数を減らす 0.0 4.3 2.6
その他 6.3 0.0 2.6
































































毎日 29.2 32.2 30.9
週に3，4日 43.1 41.4 42.1
週に1，2日 21.5 23.0 22.4
利用しない 6.2 3.4 4.6





お茶・ミネラルウォーター 23.4 23.7 23.6
清涼飲料水 11.4 7.3 9.1
弁当類 12.0 14.2 13.3
サラダ類 2.9 3.4 3.2
おにぎり 14.3 14.2 14.3
焼きそば・パスタ 2.9 0.0 1.2
サンドウィッチ 0.6 1.7 1.2
春雨ヌードル 0.6 2.2 1.5
味噌汁 0.0 0.4 0.2
スープ 0.6 4.3 2.7
菓子パン 12.6 9.1 10.6
インスタントラーメン 9.7 4.7 6.9
栄養補助食品 1.7 1.7 1.7
アイス・菓子類 7.4 12.9 10.6
その他 0.0 0.0 0.0





意識している 25.0 22.4 23.5
やや意識している 39.1 37.6 38.3
あまり意識していない 15.6 30.6 24.2
意識していない 20.3 9.4 14.1





併設の飲食スペース 21.9 21.2 21.5
食堂 1.6 0.0 0.7
学生ホール 6.3 5.9 6.0
教室・研究室 60.9 65.9 63.8
自宅 9.4 7.1 8.1































































満足している 15.4 8.1 11.3
やや満足している 43.1 50.0 47.0
あまり満足していない 30.8 34.9 33.1
満足していない 10.8 7.0 8.6





品揃えが良い 25.0 25.0 25.0
手軽で最低限のものがある 28.1 13.9 20.6
自分に必要なものがある 12.5 16.7 14.7
特に困らない 6.3 22.2 14.7
弁当がおいしい 3.1 8.3 5.9
意見が反映される 9.4 0.0 4.4
その他 15.6 13.9 14.7





品揃えが悪く種類が少ない 48.1 72.7 61.7
価格が高い 37.0 18.2 26.7
営業時間が短い 7.4 3.0 5.0
その他 7.4 6.1 6.7





食品の種類 43.8 43.8 43.8
店舗の広さ 14.1 11.3 12.5
営業時間（早朝営業） 3.1 3.8 3.5
営業時間（終業時間延長） 28.1 36.3 32.6
商品の低価格化 7.8 2.5 4.9
その他 3.1 2.5 2.8
































































毎日 1.5 2.3 2.0
週に3，4日 13.8 4.6 8.6
週に1，2日 12.3 5.7 8.6
月に1，2回程度 12.3 16.1 14.5
利用しない 49.2 59.8 55.3
一度も利用したことがない 10.8 11.5 11.2





満足している 4.8 4.0 4.4
やや満足している 17.7 21.3 19.7
あまり満足していない 37.1 46.7 42.3
満足していない 40.3 28.0 33.6





メニューが少なく偏っている 29.5 46.2 38.5
価格が高い 9.1 11.5 10.4
メニューに変化がなく飽きる 13.6 5.8 9.4
魅力が無い 4.5 9.6 7.3
揚げ物が多い 9.1 3.8 6.3
麺類が少ない 9.1 0.0 4.2
野菜が少ない 2.3 3.8 3.1
コスパ（価格と質）が悪い 4.5 1.9 3.1
その他 18.2 17.3 17.7





意識している 13.8 17.6 15.9
やや意識している 36.2 45.9 41.7
あまり意識していない 22.4 23.0 22.7
意識していない 27.6 13.5 19.7





価格 58.9 45.5 51.1
量 16.1 7.8 11.3
栄養面 17.9 14.3 15.8
見た目（美味しそうなど） 7.1 27.3 18.8
その他 0.0 5.2 3.0





























































豊富である 1.7 2.7 2.2
やや豊富である 3.3 1.3 2.2
普通 23.3 24.0 23.7
あまり豊富でない 40.0 44.0 42.2
豊富でない 31.7 28.0 29.6





感じる 13.3 13.3 13.3
やや感じる 30.0 29.3 29.6
普通 26.7 29.3 28.1
あまり感じない 18.3 17.3 17.8
感じない 11.7 10.7 11.1





感じる 4.9 0.0 2.2
やや感じる 18.0 12.2 14.8
あまり感じない 39.3 59.5 50.4
感じない 37.7 28.4 32.6





もっと利用しても良い 35.0 50.0 43.3
どちらでも良い 58.3 45.9 51.5
利用しなくても良い 6.7 4.1 5.2





サラダ・野菜類 12.2 19.4 15.6
地元食材のもの・地元料理 9.8 13.9 11.7
ヘルシーなもの 12.2 5.6 9.1
魚・海鮮類 7.3 2.8 5.2
定食 7.3 2.8 5.2
丼類 9.8 0.0 5.2
旬で季節性のあるもの 4.9 2.8 3.9
惣菜 2.4 5.6 3.9
その他 19.5 27.8 23.4





































































メニューの種類 41.0 56.4 49.6
メニューの価格 19.7 14.1 16.5
栄養面 4.9 3.8 4.3
地元食材の利用 8.2 3.8 5.8
営業時間 13.1 14.1 13.7
場所 4.9 3.8 4.3
食堂の広さ 3.3 1.3 2.2
その他 4.9 2.6 3.6





広い 3.3 2.7 2.9
やや広い 13.1 5.3 8.8
普通 59.0 61.3 60.3
やや狭い 16.4 25.3 21.3
狭い 8.2 5.3 6.6





高い 19.4 10.5 14.5
やや高い 30.6 31.6 31.2
普通 46.8 52.6 50.0
やや安い 1.6 3.9 2.9
安い 1.6 1.3 1.4





利用する 17.5 13.9 15.5
利用しない 82.5 86.1 84.5





利用する 41.3 29.9 35.0
利用しない 58.7 70.1 65.0

































































よく知っている 24.6 20.9 22.5
知っているが詳しくは知らない 58.5 65.1 62.3
知らない 16.9 14.0 15.2





興味がある 20.0 27.9 24.5
やや興味がある 32.3 33.7 33.1
普通 18.5 19.8 19.2
あまり興味がない 15.4 14.0 14.6
興味がない 13.8 4.7 8.6





感じる 36.9 37.2 37.1
やや感じる 41.5 40.7 41.1
普通 10.8 17.4 14.6
あまり感じない 9.2 3.5 6.0
感じない 1.5 1.2 1.3





感じる 30.8 27.9 29.1
やや感じる 30.8 37.2 34.4
普通 18.5 22.1 20.5
あまり感じない 13.8 10.5 11.9
感じない 6.2 2.3 4.0





よく利用する 26.2 14.0 19.2
たまに利用する 40.0 54.7 48.3
あまり利用しない 24.6 25.6 25.2
利用しない 9.2 5.8 7.3












































































































































































































































22） The UNESCO Creative Cities Network’s Mission 
Statement．





























































































（SDGs）“Goal 2. End hunger, achieve food security 
and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture”．
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